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10El中の1頭で構成されている (Table 5)O これか
ら,明らかにB群は IsoとMz'Luの2血縁グJt, -ブを
主体にしてできていることがわかる｡











































































































































Tota1 28 32 5 10
Table5.ThekirLShip`group8inEijima･A
andBtroops.(Oct.1969)
KinshipgroupTota.tBtroop.A-BtroopAtroop
ー 51-
